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Nyt j u l k a i s t a v a s t a  vuoden 1976 to i s e n  n e ljä n n e k se n  a s u n to tu o ta n to -  
t i l a s t o s t a  l ä h t i e n  on ju lk a is u n  s i s ä l t ö ä  hiem an m u u te ttu .
A ivan u u s i t i l a s t o t a u l u  j u l k a i s u s s a  on t a l o t y y p e i t t ä i n  v a lm is tu n e i ta  
a s u in h u o n e is to ja  koskeva t a u l u .  Tämä on v a s ta a v a s t i  p o i s t e t t u  t a l o n -  
r a k e n n u s t i la s to n  n e l jä n n e s v u o s i ju lk a i s u s ta .  T o isen a  u u te n a  ta u lu n a  
ju l k a i s u s s a  on l ä ä n e i t t ä i n e n  v a lm is tu n e i ta  a s u in h u o n e is to ja  k oskeva  
t a u lu .  T i l a s t o a l u e i t t a i s i a  t i e t o j a  j u l k a i s t a a n  v i e l ä  vuoden 1976 
a s u n to tu o ta n to ju lk a i s u i s s a .  E nsi vuoden t i l a s t o j u l k a i s u i s s a  s i i r r y t ä ä n  
yksinom aan lä ä n ija k o o n . T i l a s t o a l u e i t t a i s t e n  a s u n to tu o ta n to t ie to je n  
tu o ta n to a  j a tk e ta a n  k u i te n k in  t o i s t a i s e k s i .
J u lk a i s u s t a  on p o i s t e t t u  v a lm is tu n e i ta  y k s in ä i s -  j a  l i s ä h u o n e i t a  
sekä a s u n to la h u o n e is to ja  k o sk ev a t t i e d o t .
INLEDNING
F r ä n  o c h  m ed d e n  h ä r  p u b l i c e r a d e  S t a t i s t i k e n  ö v e r  b o s t a d s p r o d u k t i o n e n  
f ö r  a n d r a  k v a r t a l e t  1 9 7 6  h a r  p u b l i k a t i o n e n s  i n n e h ä l l  ä n d r a t s  n ä g o t .
T a b e l l e n  ö v e r  f ä r d i g s t ä l l d a  b o s t a d s l ä g e n h e t e r  e n l i g t  h u s t y p  ä r  
h e i t  n y .  D en h a r  m o t s v a r i g t  u t e s l u t i t s  u r  h u s b y g g n a d s s t a t i s t i k e n s  
k v a r t a l s p u b l i k a t i o n .  En a n n a n  n y  t a b e l l  i  P u b l i k a t i o n e n  g ä l l e r  
f ä r d i g s t ä l l d a  b o s t a d s l ä g e n h e t e r  l ä n s v i s .  U p p g i f t e r  e n l i g t  s t a t i s t i k -  
r e g i o n  p u b l i c e r a s  ä n n u  i  1 9 7 6  ä r s  p u b l i k a t i o n e r  r ö r a n d e  b o s t a d s p r o ­
d u k t i o n e n .  I  n ä s t a  ä r s  s t a t i s t i s k a  p u b l i k a t i o n e r  u t n y t t j a s  e n d a s t  
l ä n s i n d e l n i n g .  F r a m s t ä l l n i n g e n  a v  u p p g i f t e r  om b o s t a d s p r o d u k t i o n e n  
e n l i g t  S t a t i s t i k r e g i o n  f o r t s ä t t e r  d o c k  t i l l s v i d a r e .
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